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dalam doa! 
( Roma 12:12 ) 
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ABSTRAK 
Metta Tysdya Maggandhini, D0213057, STRATEGI KOMUNIKASI 
PEMASARAN RADIO IMMANUEL SURAKARTA (Studi Deksriptif 
Kualitatif Strategi Komunikasi Pemasaran Radio Immanuel Surakarta 
melalui “Wisata Immanuel”) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, UNS. 
Untuk mencapai komunikasi yang efektif, strategi komunikasi pemasaran harus 
direncanakan dengan baik. Strategi komunikasi pemasaran dapat dijadikan acuan 
untuk merencanakan dan mengembangkan kegiatan pemasaran suatu perusahaan 
radio. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi komunikasi 
pemasaran yang dilakukan oleh Radio Immanuel Surakarta melalui acara “Wisata 
Immanuel”. “Wisata Immanuel” dipilih sebagai strategi komunikasi pemasaran 
yang efektif untuk menjangkau target sasaran yang lebih luas. 
Penelitian ini dilaksanakan di Radio Immanel Surakarta, yang beralamatkan di 
Jalan D.I. Panjaitan, Banjarsari, Solo. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan 
pendekatan deskriptif. Pendekatan ini didukung dengan data kualitatif yang 
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang 
telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif. Uji 
validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. 
Dari hasil penelitian, Radio Immanuel melaksanakan terlebih dahulu strategi 
komunikasi melalui empat langkah strategi komunikasi berdasarkan teori Hafied 
Cangara, yaitu menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran dan analisis 
kebutuhan khalayak, menyusun pesan, kemudian memilih media dan saluran 
komunikasi. Dan di dalam menyusun pesan untuk sampai kepada target sasaran, 
teori bauran promosi Kotler diterapkan oleh Radio Immanuel sebagai strategi 
komunikasi pemasaran melalui acara “Wisata Immanuel. Bauran promosi yang 
dilaksanakan adalah adverstising, sales promotion, public relation, personal 
selling, dan word of mouth. 
Strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Radio Immanuel cukup berhasil 
menjangkau target sasaran di tengah persaingan radio swasta di Kota Solo, namun 
kegiatan promosi tetap harus lebih dikembangkan dan ditingkatkan lebih baik lagi.  
Kata kunci : Radio, Strategi Komunikasi, Strategi Komunikasi Pemasaran, 
Bauran Promosi 
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ABSTRACT 
Metta Tysdya Maggandhini, D0213057, MARKETING COMMUNICATION 
STRATEGY OF RADIO IMMANUEL SURAKARTA (A Descriptive  
Qualitative Study of Marketing Communication Strategy of Radio Immanuel 
Surakarta by “Wisata Immanuel”). Communication Science of Faculty of 
Social and Political Sciences, UNS.  
To reach the effectiveness of communication, the strategy of marketing 
communication must be planned well. The strategy of marketing communication 
can be effective way to plan and develop the marketing activity in a radio station. 
The purpose of this research is to know the strategy of marketing communication 
that has been held by “Wisata Immanuel”. The “Wisata Immanuel” has been 
chosen as an effective strategy of marketing communication to get more listeners.    
This research executed at Radio Immanuel Surakarta, which placed on D.I. 
Panjaitan street, Banjarsari, Solo. In the mini thesis, writer uses descriptive 
approaching. This approaching support by qualitative data collected by 
interviews, observations and documentation studies. The qualitative data which 
have been collected is analysed by interactive analysis. Validity tests in this 
research are used by triangulation data technique. 
From the result of the research, Imamanuel Radio Station has been executed at 
first communication strategy by four steps of communication strategy based on 
Hafied Cangara’s. It determines communicator, targets and analysis’s of general 
needs, arranges some messages, choses media and communication ways. To 
arranges the messages to the listeners, Kotler’s promotion mix theory has been 
used by Immanuel Radio Station as a marketing communication strategy by 
“Wisata Immanuel” vacation event. The promotion mix which is executed are 
adalah adverstising, sales promotion, public relation, personal selling, and word 
of mouth. 
Marketing communication strategy which is executed by Radio Immanuel is 
success enough to get more listeners among the emulation of private radio station 
in Surakarta city. In other hand the event of promotion is still more improve and 
increased better than before.    
Keyword : Radio, Communication Strategy, Marketing Communication 
Strategy, Promotion Mix 
 
